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Abstract
Background and Objectives: Annually, more than 550,000 persons suffer from head and
neck cancers. Various frctors effect such cancers five years survival rate'
Methods: This is a cohort studyconducted on 1138 patients with head and neck cancers
registered in Kerman Cancer Registry 6CR) between 2OOl-2011. Data were collected from
KCR and survival rates were estimated by applying the Kaplan-Meier method. The effect of
independent variables on survival was examined using the Cox regression model'
Results: The mean (+ standard deviation) of age at diagnosis for the patients was 58-56 + 9.8
years for men and 55 .43 *. 7 .9 for women. The male to female proportion was I : 1 .26. About
67.g0 of registered patients were non-Kermani people. The five year survival rate was
estimated asTSYo.The difference of median of survival rate among age groups; (less than 30
ye.rs, 3l-50 years, and above 51 years) was not statistically significant @-value : 0.613).
Moreover, median of survival rate of females was 1 I .73 years (Cl 95%: 1 1 .63- I 1.83) and it
was 11.87 years (CI 95%: 11.80 -ll.g4) for males, and the difference was significant @-value
: 0.002). The residentiat area of the patients did not have a role on survival rate (P-value :
0.82). Cox regression indicated that, the death risk of head and neck cancer patients in
females was more than males (P-value:0.01), but age @-value :0.2), residential area (P-
value : 0.55) and t5pe of cancer were not significant'
Conclusion: The median of survival of head and neck cancer in women was less than men.
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